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Einsatz von autonomen und ferngesteuerten 
Technologien rund um das Meereis 
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Drei große Herausforderungen:  
 1. Räumliche Variabilität („Skalen“) 
2. Zeitliche Variabilität („Jahreszeiten“) 
3. Interdisziplinarität („Wechselwirkungen“) 
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AWI Bojennetzwerk in den eisbedeckten Ozeanen 
• Daten frei verfügbar (www.meereisportal.de) 
• Beitrag zu internationalen Bojenprogrammen (IABP, IPAB) 
 
AWI Bojennetzwerk 2013 - 2017 
• Echtzeit-Dateneinspeisung in das Global Telecommunication System  
• Wichtiger Bestandteil des Year of Polar Prediction 2017 – 2019  
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Und noch viel mehr! 
Kontext: Infrastrukturprogramm 
Beobachtungen am Meeresboden 
Modellsimulationen Satellitenbeobachtungen Mikrobiologie 
Und vieles mehr… 
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Polarstern’s einjährige Drift in 2019/20 
